Relação das obras entradas na biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no periodo compreendido entre 16 de abril e 15 de agosto de 1936: by Biblioteca, A
RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVER-
SIDADE DE SÂO PAULO, NO PERÍODO COMPRE-
ENDIDO ENTRE 16 DE ABRIL E 15 DE AGOSTO 
DE 1936: 
OBRAS GERAIS (O) 
A Administração Fábio Prado na Pre-
feitura de São Paulo—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Academia de Letras da Faculdade de 
Direito de São Paulo—Relatório apre-
sentado por J. Dalmo Fairbanks Bel-
fort de Mattos, Presidente eleito, 
com mandato para 1935/66—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Actas da Câmara da Cidade de São 
Paulo 1836—Vol. XXIX—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Actas y Trabajos—Congresso Univer-
sitário Argentino—Tomo I—Rosá-
rio, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Anales de Ia Faculdad de Ciências 
Jurídicas y sociales de Ia Universi-
dad de La Plaita—Tomo VII—Afio 
1934—La Plata, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Aulete (F. J. Caldas)—Diccionario 
contemporâneo da lingua portugue-
za—I e II vols.—Lisboa, 1925—En-
cad.—2 vols.—Permutado. 
Anais da Assembléa Legislativa Pro-
vincial de São Paulo de 1846, 1847 
e 1881—São Paulo, 1874-1925—Bro-
ch.—3 vols.—Doação. 
Anais da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro—Vols. XLVII e XLVII— 
Rio de Janeiro, 1934-1935—Broch.— 
2 vols.—Permuta. 
Anais da Câmara dos Deputados de 
1841 e 1845—Rio de Janeiro, 1881-
1884—Broch.—2 vols.—Doaço. 
Anais da Câmara dos Deputados de 
São Paulo de 1891, 1900, 1905 e 1914 
—São Paulo, 1895-1915—Broch.—5-
vols.—Doação. 
Anais do Congresso Constituinte de 
1891, 1901, 1905, 1908, 1911, 1921 e 
1929—São Paulo, 1901/1912, 1909/192» 
—Broch.—8 vols.—Doação. 
Anais do Senado do Estado de São 
Paulo de 1894, 1896, 1917, 1918, 1920, 
1921, 1922, 1924, 1925 e 1929—São-
Paulo, 1918-1930—Broch.—10 vols.— 
Doação. 
Anuario da Diocese de Sorocaba—A-
nos de 1925 e 1934—São Paulo, 1926-
1934—Broch.—5 vols.—Doaço. 
Anuario da Sociedade Brasileira de 
Direito Internacional—1934-1935— 
Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Anuario do Quinto Concilio Regio-
nal no Centro da Igreja Metodis-
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ta do Brasil, realizado em Ribeirão 
Preto de 9 a 14 de janeiro de 1935 
—São Paulo, 1935—Broch.-yl vol.— 
Doação. 
Archives de Philosophie du Droit et 




zenal do Jornal do ,Gommercio— 
Vol. XXXVIII—Rio de Janeiro, 1936 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Archivos de Medicina Legal—Afio V — 
Buenos Aires, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Bento de Faria—Revista de Direito— 
Vol. 116—Rio de Janeiro, 1935—En-
cad.—vol.—Compra. 
Bibliographie D',H,ygiène Industrielle 
—Bureau International du Travail 
—Vol. IX—Genève, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Boletim—Revista do Instituto Histó-
rico e Geographico Brasileiro—Pla-
no Nacional de Educação—Rio de 
Janeiro, 1936—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Boletim de Agricultura—Numero úni-
co—Ann'o de 1935—São Paulo, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Boletim do Ministério da Agricultura 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Boletim do Ministério do Trabalho, 
Industria e Commercio N°s. 17, 20 e 
21—Rio de Janeiro, 1936—Broch.— 
3 vols.—Permuta. 
Boletin de Jurisprudência de Comer-
cio y Tribunales—Revista quincenal 
de doctrina y jurisprudência—Cor-
doba, 1934—Encad.— 1 vol-—Doação. 
Boletin de Ia Asociacion Corredores 
de Seguros—Buenos Aires, 1929-
1934—Encad.—1 vol.—Doação. 
Boletin de Ia Junta Consultiva de 
Abogados—Publicación bimestral de 
doctrina, jurisprudência y legisla 
ción—Tomo XI—Buenos Aires, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Boletin dei. Comitê de Abogados de 
los Bancos de Ia Capital Federal 
—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Boletin Mensual dei Seminário de 
Ciências Jurídicas y Sociales—Vol. 
IV—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
C T C—Cultura, Técnica, Ciência— 
Publicação do Diretorro Acadêmi-
co da Escola Politécnica, da Uni-
versidade do Rio de Janeiro—Rio 
de Janeiro, 1931-1935—Broch.—5 
vols.—Permuta. 
Chronique de Ia Sécurité Industrielle 
—Bureau International du Travail 
, —Vol. X—Genève, 1934—Broch.—1, 
vol.—Permuta. 
Conselho de Contribuintes—Vols. 7 e 
8—Diário Official—Rio de Janeiro, 
1935, 1936—Broch.—2 vols—Compra. 
Diário da Justiça—Rio de Janeiro, 
1935—Encad.—3 vols.—Compra. 
Diário do Poder Legislativo—Rio de 
Janeiro, 1935—Encad.—1 vol.—Com-
pra. 
Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo—Fevereiro a Maio—São Paulo, 
1936—Encad.—l vols.—Doação. 
Diário Oficial dos Estados Unidos do 




(Repertório de Jurisprudência dos 
Tribunaes Brasileiros)—Rio de Ja-
neiro, 1935, 36—Vols. IX, X e X I — 
Encad.—3 vols.—Compra. 
E u r o p e—R e v u e mensuelle—Vol. 
XXXVIIL XXXIX e XL—Paris, 1935-
1936—Broch.—3 vols.—Compra. 
Feuille D'informations Corporatives— 
Ministère des Corporations du 
Royaume D'Italie—Vols. VI e VII— 
Rome, 1934-1935—Broch.—2 vols.— 
Permuta. 
Grandin (A.)—Bibliographie Généra-
le des Sciences Juridiques, Politi-
ques, Économiques et Sociales—Pa-
ris, 1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
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Indicador Alfabético dos Atos Ofi-
ciais gerais referentes ao Ministé-
rio da Guerra—Rio de Janeiro, 1936 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Indicador Postal y Telegrafico—Orga-
no Oficial de Ia Direccion General 
de Correos y Telégrafos—México, D. 
F., 1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Informe y Memória dei 38.° y 49.o 
Ejercicio Correspondente ai anos 
1923 y 1934—Banco Hipotecário Na-
cional—Buenos Aires, 1924-1935— 
Broch.—2 vols.—Doação. 
Instituto Inter-Universitario Italiano 
—Firenze, 1936—Broch.—1 vol.— 
Joaquim Norberto de Toledo—Relató-
rio do Exercicio de 1935—Prefeitu-
ra Municipal de Piracicaba—Piraci-
caba, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Jurisprudência—Diário Oficial—Rio de 
Janeiro, 1935—Encad.—1 vol.— 
Jurisprudência—Vol. XV—Diário O-
ficial da Justiça—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Jurisprudência Argentina—Revista de 
Jurisprudência Legislación—Tomo 
III—Buenos Aires, 1919—Encad.—1 
vol.—Permuta. 
Justiça—Doutrina, Legislação, Juris-
prudência—Vols. VII e VIII—Porto 
Alegre—Rio Grande do Sul, 1935, 
1936—Broch.—2 vols.—Permuta. 
La Literatura Argentina—Revista Bi-
bliográfica—Vols. VI y VII—Bue-
nos Aires, 1933-1935—Broch.—2 vols. 
—Permuta. 
La Vie Intellectuelle—Tome XLI—Ju-
visy, 1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Le Móis—Syntèse de Pactivité mondia-
le N°s. 64, 65, 66—Paris, 1936—Bro-
ch.—3 vols.—Gompra. 
Le Musée Social—Revue mensuelle— 
Paris, 1934, 1935—Broch.—2 vols.— 
Permuta. 
Liste Mensuelle d'Ouvrages Catalo-
gues à Ia Bibliothèque de Ia So-
ciété des Nations—Genève, 1934:— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Los 2600 Libros más pedidos en Ia 
Biblioteca Nacional de Buenos Ai-
res—Buenos Aires, 1936—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Memória de Ia Contadoria General de 
Ia Nacion correspondiente ai ano 
1934—Tomo II—Bueüos Aires, 1935 
—Doação. 
Memória dei Departamento de Ha-
cienda correspondiente ai anos 
1933, 1934—Buenos Aires, 1934-1935 
—Broch.—3 vols.—Doação. 
Mensaje dei Gobernador de Ia Pro-
víncia de Buenos Aires, Doctor Ma-
nuel A. Freco a Ia Honorable Legis-
latura—Buenos Aires, 1936—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Nouveau Petit Larousse Illustré—Pa-
ris, 1936—Encad.—1 vol.—Compra. 
Nouvelles Revue de Hongrie—Tome 
LII e LIV—Budapest, 1935-1936— 
Broch.—2 vols.—Permuta. 
Paraná Judiciário—Doutrina, Juris-
prudência e Legislação—Vol. XXIII 
—Curityba, 1936—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Patentes e Marcas—Revista mensal de 
propriedade industrial—Vol. I V — 
São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Rassegna Bibliográfica delle Scien-
ze Giuridiche—Napoli, 1926-1935— 
Broch.—10 vols.—Compra. 
Rassena Bibliográfica delle Scienze 
Giuridiche Sociali e Politiche—In-
dici dei vol. X—Napoli, 1935— 
Broch.—1 vol.—Gompra. 
Relatório apresentado ao Exmo. Snr. 
Coronel Mendonça Lima, Director 
da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, sobre o inquérito adminis-
trativo de sua ordem, instaurado 
contra o machinista Ismael Corrêa 
—Rio de Janeiro, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Relatório das actividades da Direto-
ria Fernando de Oliveira Simões 
1935—Centro Acadêmico XI de 
Agosto da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo—São 
Paulo, 1936—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
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Organização administrativa do Go-
verno do Estado de São Paulo— 
Instituto de Organização Racional 
do Trabalho de São Paulo (Relató-
rio preliminar) I vol.—(Relatório 
• final) II vol.—São Paulo, 1935— 
Broch.—2 vols.—Doação. 
Revista Cubana de Derecho—Afio' XII 
—Habana, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Revista da Academia Brasileira de 
Letras—Vol. 50—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista da Associação Comercial— 
Periódico de informações econômi-
cas—Vols. XXIII e XXIV—Manáos, 
1934-1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo—Vol. 
XXXI—São Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Revista de Derecho Internacional— 
Organo dei Instituto Americano de 
Derecho Internacional—Tomo XXVIII 
—tflabana, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Revista de Derecho y Ciências Socia-
les—Organo de Ia Facultad de De-
recho y Ciências Sociales de Asun-
ción—Ano VIII—Asunción, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Identificacion y Ciências 
Penales—Tomo XII—La Plata, 1936 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Jurisprudência Brasileira 
—Vol. XXXI—Rio de Janeiro, 1936 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Ia Universidad Guayaquil 
—Anos V e VI—Guayaquil, 1934-
1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Mutualismo Escolar y Pre-
vision Infantil—Publicada por ei 
Instituto Nacional de Previsión— 
Madrid, 1935—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Revista do Archivo Municipal—Vols. 
XXI, XXII, XXIII, XXIV—São Pau-
lo, 1936—Broch.—4 vols.—Permuta. 
Revista do Instituto Histórico de Ala-
goas—Vol. XVIII—Jaraguá, 1936— 
Broch.—1 Vol.—Permuta. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro—Instituto Pan-
americano de Geografia Histórica 
—Assembléa inaugural 1932-1933— 
Broch.—2 vols.—Permuta. 
Revista Fiscal e de Legislação de Fa-
zenda—Rio de Janeiro, 1930-1935— 
Encad.—7 vols.—Compra. 
Revista Forense—Mensario Nacional 
de doutrina, jurisprudência e legis-
lação—Vol. LXVI—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista Médico-Social—Anales dei 
Instituto Nacional de Previsión— 
Madrid, 1935—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Revista Numismatica—Órgão da So-
ciedade Numismatica Brasileira— 
Vols. II e III—São Paulo, 1934-1935 
—Broch.—2 vols.—Permuta. 
Revista Paulista die Contabilidade— 
Órgão do Instituto Paulista de Con-
tabilidade—Anno XIV—São Paulo, 
1926—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista Universitária—Organo de Ia 
Universidad dei Cuzco—Ns. 68 e 69 
—Broch.—2 vols.—Permuta. 
Revue d'Économie Politique—Vol. 
XLIX—Paris, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Revue Trimestrielle de Droit Civil— 
Vol. XXXIV—Paris, 1935—Broch.—1 
vol.—Gompra. 
Rivista> di Diritto Privato—Padova, 
1931-1935—Broch.—5 vols.—Compra. 
Syn-Dike—Revista dos Bancários— 
São Paulo, 1935-1936—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Sinopse dos Trabalhos da Sessão de 
1935 (1.° anno da 1.» Legislatura)— 
Assembléa Legislativa de São Pau-
lo—So Paulo, 1936—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Terceiro Congresso Brasileiro de 
Contabilidade pelo Instituto Pau-
lista de Contabilidade (Estudos, 
Theses e Relatórios)—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
The Annals of the American Academy 
of Political and Science—Vol. 185— 
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Philadelphia, 1936—Broch.—1 vol.— 
Gompra. 
'The Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching Twenty-
First Annual Report of the Presi-
dent and of the Treasurer—New 
York City, 1925-1926—Broch.—2 
vols.—Doação. 
.^ Zeitschrift Für Volkerrecht—Vol. XIX 
—Breslau, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
FILOSOFIA (1) 
Alcides Bezerra—Achegas á Historia 
da Filosofia—Conferências: 1928-
1936—Rio de Janeiro, 1936—Broch. 
—1 vol.—Doação. 
.Homenaje a Bergson—Cordoba, 1936 
—Broch.—1 Vol.—Doação. 
Hevue de Métaphysique et de Morale 
—Tome XLII—Paris, 1935—Broch. 
—1 vol.—Doação. 
RELIGIÕES (2) 
"Urzaiz (Eduardo)—Conferências sobre 
historia de Ias religiones—Merida— 
México, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
SOCIAIS (3) 
'Sociologia, Política, Estatística, Eco-
nomia, Direito, Medicina Legal, Edu-
cação, Costumes, etc. 
A Constitucionalidade do Imposto 
Paulista sobre Vendas e Consigna-
ções—Procuradoria Fiscal do Esta-
do—São Paulo, 1936—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Abelardo Saraiva da Cunha—Curso de 
Direito Romano—Rio de Janeiro, 
1931—Broch.—3 vols.—Doação. 
Adamastor Lima—Despedida injusta 
—Lei 62 de 5 de Junho de 1935— 
Rio de Janeiro—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Affonso Dionysio da Gama—Manual 
do Advogado—Vols. V, VI, VII, VIII, 
IX, X e XI—São Paulo, 1927-1928— 
Encad.—7 vols.—Compra. 
Affonso Duarte Ribeiro—Legislação 
do Governo Provisório de 1930 a 
1933—Rio de Janeiro, 1934—Bfroch. 
— 2 exs.—Doação. < 
Alberti (Mario)—La grande crisi— 
Milano, 1934—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Alceu Toledo Pizâ Bellegarde—O Ins-
tituto da prescrição e as ações 
fundadas nos contratos de seguro 
—São Paulo, 1936—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Álvaro Mendonça—Apontamentos de 
direito comercial terrestre—São 
Paulo, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Angelotti (Dante)—La presteza giuri-
dica—Padova, 1932—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Angelotti (Dante)—Le appropriazio-
ni indebite—Milano, 1933—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Ante-Projeto da Parte Geral do Có-
digo do Processo Civil e Comer-
cial para o Distrito Federal e para 
a Justiça Federal—Rio de Janeiro, 
1934—Broch.—2 exs.—Doação. 
Arthur Ribeiro de Oliveira—Comis-
são do Projeto do Código do Pro-
cesso Civil e Comercial da Repu-
Arthur Ribeiro de Oliveira—Comis-
são do Projeto do Código do Pro-
esso Civil e Comercial da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brasil 
—Rio de Janeiro, 1936—Broch.—2 
exemplares—Doação. 
Athos Aquino de Magalhães—Do 
Mandado de Segurança—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Permutado. 
Augusto O. Gomes de Castro—O novo 
Código Eleitoral—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.—1 vol.—Permutado. 
Barret (François)—La Politique des 
Prix imposés en Droit Français et 
en Droit Anglais—Paris, 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Bellavitis (Mario)—Diritto Proces-
suale Civile—Padova, 1935—Broch. 
—1 vol.—Compra. 
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Benjamin do Carmo Braga Júnior e 
Benjamin do Carmo Braga Neto— 
Código da Propriedade Industrial no 
Brasil—Rio de Janeiro, 1936—Broch. 
— 1 vol.—Permutado. 
Bento de Faria—Da condição dos ex-
trangeiros e o Código de Direito 
Internacional Privado—Rio de Ja-
neiro, 1930—Encad.—1 vol.—Com-
pra. 
Bento de Faria—Decisões da Corte 
Suprema—Vol. II—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Bolaffio (Leon)—Derecho Mercantil 
(Curso general)—Madrid, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Bolaffio (Leone)—II concordato pre-
ventivo secondo le sue tre leggi 
disciplinatrici—Torino, 1933—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
Butera (Antônio)—DelTAzione Pau-
liana o Revocatoria—Torino, 1934— 
Encad.—1 Vol.—Compra. 
C. A. de Sarandy Raposo—Teoria e 
pratica da cooperação—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Calón (Eugênio Cuello)—Derecho Pe-
nal (Parte especial)—Barcelona,— 
Broch.—1 vol.—Permutado. 
Cárcano (Ramón J.)— 800.000 Analfa-
betos—Aldeas Escolares—Buenos Ai-
res, 1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
Carnelutti (Francesco)—R danno e il 
reato—Padova, 1930—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Carnelutti (Francesco)—Sistema di 




rale dei reato—Padova, 1933—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
Carranza (Mario A.)—La Constitucion 
y ei Regiment Federal—Buenos Ai-
res, 1926—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Carreiro (Carlos Porto)—Lições de 
Economia Política e Noções de Fi-
nanças—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Castiglia (Tommaso Antônio)—L'Es-
perienza Giuridica ed il Concetto di 
Stato—Torino, 1935—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Chaves (Nicanor Salas)—Proyecto de 
ley sobre formación de una Socie-
dad mixta para Ia ejecución de 
obras publicas, exploracion de un 
casino y regimen legal de Ia ciudad 
y balneário de Mar dei Plata—La 
Plata, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Chiovenda (Giuseppe)—Istituzioni di 
Diritto Processuale Civile—Vols. I 
e II—Napoli, 1935-1936—Broch—2 
vols.—Compra. 
Código Civil—Leyes complementaris 
y modificatorias—Rep. Argentina— 
Buenos Aires, s/d.—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Código de Justiça do Distrito Fe-
deral—Rio de Janeiro, 1936—Broch. 
— 2 exemplares—Doação. 
Coleção das Leis e Decretos do Es-
tado de São Paulo 1935—Tomo XLV 
2.o semestre—São Paulo, 1936— 
Broch.—2 exemplares—Doação. 
Corrêa (A. A. Mendes)—Um caso in-
vulgar de criminalidade infantil— 
Porto, 1930—Broch.—1 vol.—Doação. 
Dario de Bittencourt—Alguns aspectos 
humanos da Legislação Social Bra-
sileira—Conferência—Porto Alegre, 
1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Decreto n.° 98, de 20 de Janeiro de 
1936—Regulamento da Policia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro—Ni-
terói. Junho de 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Decretos sobre Bancos y Moneda— 
Ministério da Hacienda de Ia Na-
cion—Buenos Aires, 1935—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Del Vecchio (Giorgio)—Diritto ed 
Economia—Roma, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Demogue (René)—Traité des obliga-
tions en general—Tome VI et VII— 
Paris, 1932-1933—Broch.—2 vols.— 
Gompra. 
Durkheim (Émile)—Les Règles de Ia 
Méthode Sociologique—Paris, 1927— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
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Estúdios de Derecho Civil—(Homemaje 
a Dalmacio Velez Sarsfield—Cordo-
ba, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Garcia (Eduardo Augusto)—Juicio 
Oral—Proyecto de Código de Pro-
cedimento Penal—Tomo I—La Pla-
ta, 1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Gil (Luis Enrique Azarola)—El pro-
yecto de Fundación de Ia Villa de 
Nueva Estepa—Buenos Aires, 1936— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Gonçalves (Luiz da Cunha)—Tratado 
de Direito Civil em commentario ao 
Código Civil Portuguez—Vol. X — 
Coimbra, 1936—Broch.—1 Vol.— 
Compra. 
Goodolphim Costa—Les Institutions 
de Prévoyance du Portugal—Lis-
bonne, 1883—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Guedes (Armando Marques)—Direito 
Internacional Publico, 1935—Broch. 
— 3 vols.—Compra. 
Hélio Lobo—Docas de Santos, suas 
origens, lutas e realizações—Rio de 
Janeiro, 193—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Imposto de Licença para Publicidade 
—Ato n.o 970, de 10 de Dezembro 
de 1935—Ato n.° 1002, de 15 de Ja-
neiro de 193—Prefeitura Municipal 
de São Paulo—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Impuestos a Ias Transacciones en 
Francia—Ministério de Ia Nación— 
Buenos Aires, 1932—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
J. do Amaral Gurgel—Desquite (Theo-
ria e pratica)—São Paulo, 1936— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
J. M. de Carvalho Santos—Código Ci-
vil Brasileiro interpretado—Vols. 
IX, XIII, XIV e XV—Rio de Janei-
ro, 1935-1936—Broch.—4 vols.—Com-
pra. 
Jèze (Gaston)—Gours de Finances 
Publiques—Paris, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
João Martins Carvalho Mourão—Co-
missão do Projeto do Código do 
Processo Civil e Comercial da Re-
publica dos Estados Unidos do Bra-
sil—Rio de Janeiro, 1936—Broch.—2 
exemplares—Doação. 
José Maria Vaz Pinto Coelho—Legis-
lação—Lei n.° 3270 de 28 de setem-
bro de 1885—Decreto n.o 9517 de 
14 de novembro de 1885—índice al-
fabético—Rio de Janeiro, s/d.— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Kalthoff (Henrique)—Da nacionalida-
de no Direito Internacional Privado 
e sua Legislação Comparada—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 






La Academia Colombiana de Juris-
prudência y ei Poder Judicial—Bo-
gotá, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
La Hongrie dans les Relations Inter-
nationales—Vol. VII—Budapest, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
La Rebaja de Impuestos—Ministério 
de Hacienda de Ia Nación—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Laun (Rudolf)—A Democracia—São 
Paulo, 1936—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Laun (Rudolf)—Recht und Sittlich-
keit—Berlin, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Legislação Cafeeira do Brasil—3.a 
edição—Coletânea organizada pelo 
Departamento Nacional do Café 
Rio de Janeiro, 1936—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Leite (João Pinto da Costa)—A dou-
trina corporativa em Portugal 
Lisboa, 1936—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Les Novelles Corpus Júris Gelgici— 
Droits Intellectuels—Bruxellas, 1936 
—Broch.—2 ols.—Compra. 
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Levene (Ricardo)—Fuerza «transfor-
madora • de Ia Universidad Argenti-
na—Buenos Aires, 1936—Broch.—1 
Vol.—Doação. 
Levy Carneiro—Código de Processo 
Civil e Comercial—Rio de Janei-
ro, 1936—Broch.—2 exemplares— 
Doação. 
Ley Electoral de Ia Província—Minis-
tério de Gobierno de Ia Província de 
Buenos Aires, La Plata, 1935—Broch. 
—1 vol.—Doação. 
Leyes y Decretos Reglamentarios— 
Banco Hipotecário Nacional—Bue-
nos Aires, 1931—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Loria (Aquiles)—Las bases econômi-
cas de Ia Constitución Social—Es-
pafia—Encad.—2 vols.—Compra. 
Los Proyectos Financieros ante Ia Ho-
norable Câmara de Diputados—Mi-
nistério de Hacienda de Ia Nación 
—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Manuel J. Arganarás y Carlos Ocampo 
—Proyecto de reformas ai Código 
de Procedimientos en Io Civil y Co-
mercial—La Plata, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Manzini (Vicenzo)—Instituzioni di Di-
ritto Penale Italiano secondo il Có-
dice Penale dei 1930—Padova, 1930 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Manzini (Vicenzo)—Trattato di* Di-
ritto Penale Italiano secondo il Có-
dice dei 1930—Vol. VI—Torino, 
1935—Encad.—1 vol.—Compra. 
Marchi (Alfonso)—Giustizia Sociale 
—Udine, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Martin Granizo y Gonzáles Rothvass 
Derecho Social—Madrid—1 vol.— 
Compra. 
Meréje—Sociologia (que é a sociolo-
gia?)—São Paulo, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Messias Junqueira—Inconstitucionali-
dade do Código de Minas—São 
Paulo, 1936—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Messineo (Francesco)—I titoli di cre-
dito—Padova", 1934—Broch.—2 vols. 
—Compra. 
Moniz Sodré—Curso de Direito Cri-
minal—:I vol.—São Paulo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Montei (Alberto)—II possesso di buo-
na fede—Padova, 1935—Broch.—1 
vol.—Gompra. 
Müller (Adam)—Elementos de políti-
ca—Madrid, 1935—Broch—1 vol.— 
Compra. 
Nifcti (Francesco)—Príncipes de Scien-
ce des Finances—Paris, 1928—Broch. 
— 2 vols.—Compra. 
Nunez (Eduardo Rafael Nunez y ) — 
Código Civil—Tomo VI—La Haba-
na, 1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Oddo (Alfredo Giribaldi)—La crea-
ción de institutos de especializa-
ción en ciências criminológicas, en 
las Facultades de Estúdios Jurídi-
cos—Montevideo, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Odilon Braga—O governo e a produ-
to sobre o petróleo—Exposição feita 
ao Snr. Presidente da Republica em 
março de 1936—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Odilon Braga—O governo e a produ-
ção—Discursos e entrevistas—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Oliveira (Benjamin C. de)—De las 
sucesiones (Proyecto )—Montevideo, 
1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Pacelli (Francesco)—Le Acque Publi-
che—Padova, 1934—Encad.—1 Vol.— 
Compra. 
Paz (Henrique Martinez)—Sistema de 
Filosofia dei Derecho—Segunda edi-
eion—Buenos Aires, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Pedemonte (Gotardo C.)—El Banco de 
Seguros de Ia Província de Entre 
Rios—Analisis y critica dei pro-
yecto de ley remetido a Ia legisla-
tura—Bnenos Aires, 1934—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Philadelpho Azevedo—Execuções de 
sentenças—Subsídios para elabora-
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ção do Código de Processo—Rio de 
Janeiro, 193—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Piccarolo (A.)—Iniciação á Economia 
Social—São Paulo, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Professionales que intervinieron en Ia 
Fundación de La Plata por Ia co-
misión designada por Decreto dei 
Poder Ejecutivo de Fecha Noviem-
bre 28 de 1932—La Plata, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Raselli (Alessandro)—II potere discre-
zionario dei giudice civile—Padova, 
1927-1935—Broch.—2 vols.—Compra. 
Raul Leitão da Cunha—Educação e 
Assistência—Discurso—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Reboud (P.)—Précis D'Économie Po-
litique—Paris, 1934—Broch.—2 vols. 
—Compra. 
Regimento Interno da Corte de A-
pelação do Estado de Goyás—Go-
yaz, 193—Broch.—1 vol.—Doação. 
Regulamento do Gabinete de Investi-
gações—Decreto n.° 7223, de 21 de 
Junho de 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Remo (Jean)—Le Dynamisme Latin— 
Paris, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Revista Judiciaria—Vol. II—São Pau-
lo, 1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Rietti (Dardo A.)—El sindicalismo en 
Itália—La Carta dei Trabajo—Cor-
doba, 1930—Broch.—1 vol.—Doação. 
Rietti (Dardo A.)—Enfermedades pro-
fesionales y dei trabajo—Cordoba, 
1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
Rietti (Dardo A.)—La culpa y las in-
capacidades en Ia ley de acidentes 
dei trabajo—Cordoba, 1931—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Rietti (Dardo A.)—La mujer y ei ni-





dei trabajo)—Cordoba, s/d.—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Rispoli (Arturo)—Instituzioni di Di-
ritto Processuale Civile—Torino, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Rivadavia y Ia Legislación de las Tier-
ras Publicas—Buenos Aires,—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Roberto Macedo—Guia pratico da Cons-
tituição Brasileira—So Paulo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Rodrigo Octavio—Elementos de Direi-
to Publico e Constitucional Brasilei-
ro—Rio de Janeiro, 1935—Encad.—1 
vol.—Compra. 
R o s i e r (Camille)—L'Import—Paris, 
1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Ruggiero (Roberto)—Instituições de 
Direito Civil—Vol. II—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Gompra. 
S. Tomás de Aquino—Suma Teológica 
—Vol. II—São Paulo, 1936—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Sarlo (Luigi de)—n Documento Og-
getto di Rapporti Giuridice Privati 
—Firenzi, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Sérgio Milliet e J. F. Moreno—índice 
das Constituições Federal e do Es-
tado de São Paulo—São Paulo, 1936 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Sigalas (Alex. de)—Les Statut des En-
treprises Gouvernementales en U. R. 
S. S.—Paris, 1936—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Siriex (Paul-Henri)—Le Regime Par-
lamentaire Anglais contemporain— 
Paris, 1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Solberg et Guy Ch. Cros—Le Droit et 
Ia doctrine de Ia justice—Paris, 1936 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Somary (Felix)—Política Bancaria— 
—Madrid, 1936—Broch.—1 vol.—Doa-
ço. 
Stefani (Alberto de)—Manuale di fi-
nanza—Bologna, 1932—Broch. 1 vol. 
—Compra. 
Studi di Diritto Processuale—Padova 
1927—Broch.—1 vol.—Compra. 
Sucre (Miguel Ramos)—Proyecto de 
Union Ibero-Americana—Caracas 
1936—Broch.—1 vol.—Doação. ' ' 
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Sylvio Martins Teixeira—Concurso de 
credores—Rio, 1936—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Themistocles Brandão Cavalcanti—Ins-
tituições de Direito Administrativo 
Brasileiro—Rio de Janeiro, 1936— 
Encad.—1 vol.—Compra. 
Ti to Rezende—Imposto de vendas e 
consignações—Rio de Janeiro, 1936 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Tito Rezende, Paulo Martins e F. Do-
mingues Carneiro—Nova tarifa das 
Alfândegas—Rio, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Unzurrunzanga (Pedro de)—Avarias 
(Derecho Mercantil)—Madrid, 1935 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Vivanti (César)—Tratado de Derecho 
Mercantil—Vol. III—Madrid, 1936— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Waldemar Ferreira—Tratado de Direi-
to Mercantil Brasileiro—Vol. I (Par-
te geral)—São Paulo, 1934—Broch.— 
2 exemplares—Compra. 
Walras (Léon)—Études D'Economie 
Politique appliquée—Lausanne-Paris, 
1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Walras (Léon)—Études D'Economie 
Sociale—Lausanne-Paris, 1936—Bro-
ch.—1 vol.—Compra. 
Weber (Adolfo)—Introducción ai es-
túdio de Ia Economia Política—Bar-
celona, 1935—Encad.—2 vols.—Com-
pra. 
Winisky (Ignacio)—Acciones de voto 
priveligiado—Buenos Aires, 1936— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Zavala (Silvio A.)—Las Instituciones 
Jurídicas en Ia conquista de Amé-
rica—Compra. 
Zavaleta (Javier Lopez)—La Magistra-
tura judicial y ei jurado popular 
—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Zotico Baptista—Sugestões apresen-
tadas ao ante-projeto do Código do 
Processo Civil e Commercial—Rio de 
Janeiro, 1936—Broch.—2 exemplares 
—Doação. 
FDLOLOGIA E LINGÜÍSTICA (4) 
Filippe Maria da Motta D'Azevedo 
Corrêa—Gramática pratica da lín-
gua ingleza—Rio de Janeiro, 1920— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
CIÊNCIAS PURAS (5) 
Correia (A. A. Mendes)—Novos ele-
mentos para a cronologia dos con-
cheiros de Muge—Porto, 1934—Bro-
ch.—1 vol.—Doação. 
Corrêa (A. A. Mendes)—O probleme 
ligure em Portugal—Porto, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Corrêa (A. A. Mendes)—Ribatejanos— 
Santarém, 1934—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Corrêa (A. A. Mendes)—Valencianos e 
Portuguezes—Porto, 1933—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
O Instituto de Antropologia da Uni-
versidade do Porto e a Investiga-
ção Scientifica Colonial—Edições da 
l.a Exposição Colonial Portugueza— 
Porto, 1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Obras Completas y Correspondência 
Cientifica de Florentino Ameghino 
—Vol. XX—La Plata, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
CIÊNCIAS APLICADAS (6) 
Affonso de E. Taunay—Subsídios para 
a Historia do Café no Brasil Colo-
nial—Edição do Departamento Nacio-
nal do Café—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Mata (Carlos Garcia)—Estúdio Econô-
mico de Ia producción y consumo 
de aceites comestibles en Ia Argen-
tina—Buenos Aires, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Nebuloni (Alda y Mario Calegari)— 
Composición sobre ei Sorgo de Ale-
po—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
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Pinedo (Frederico)—El debate sobre ei 
comercio de carnes—Los frigoríficos, 
ei impuesto a los réditos y ei con-. 
trol de câmbios—Buenos Aires, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
BELAS ARTES (7) 
Corrêa (A. A. Mendes)—L'Art et Ia 
Morphologie Humaine—Porto^ 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
LITERATURA (8) 
Bracaglia (Leopoldo Longhi de)—Mi-
tre traductor de Dante—Buenos Ai-
res, 1936—Broch.—2 exemplares— 
Doação. 
Carcano (Ramon J.)—Paginas erran-
tes—Buenos Aires, 1924—BrOch.—1 
vol.—Doação. 
Ferrari (Luiz F.)—La tragédia de un 
gênio—Buenos Aires, 1936—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Heredia (José Maria)—Predicas de li-
bertad—La Habana, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Jorge Fonseca Júnior—Sob o céu tro-
pical—São Paulo, 1936—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Osório Dutra—Silencio, doce silencio 
—Rio, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Pereira do Valle—Longe de mim. mes-
m o (Prosa)—Pirájuhy, 1936—Broch. 
—1 vol.—Doação. 
Recepção de René Thiollier em 1935 
—Cadeira n.° 12—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Wast (Hugo)—Dan Bosco y su tiem-
po (Los anos de Carlos Alberto)— 
Buenos Aires, 1932—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
HISTORIA (9) 
Agenor Augusto Miranda—O Rio São 
Francisco—São Paulo, 1936—Broch.— 
1 Vol.—Compra. 
Alfredo Ellis Júnior—Os primeiros 
troncos paulistas e o cruzamento 
Euro-Americano—São Paulo, 1936— 
Broch.—1 vol.—Gompra. 
Alfredo Varella—Historia da grande 
revolução—O cyclo Farroupilha no 
Brasil—Porto Alegre, 1933—Encad.— 
6 vols.—Doação. 
Arthur (G.)—Le Congo—Lisbonne, 1886 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Conde D'Eu—Viagem Militar ao Rio 
Grande do Sul—São Paulo, • 1936— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Corrêa (A. A. Mendes)—As novas 
ideas sobre a Atlantida—Porto, s/d. 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Corrêa (A. A. Mendes)—Martins Sar-
mento e a consciência nacional— 
Porto, 1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
Corrêa (A. A. Mendes)—Vallaux e a 
geografia geral dos mares—Porto, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Dermenghen (Émile)—A vida de Ma-
homet—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Eurico de Góes—Bandeiras e Armas 
do Brasil—São Paulo, 1935-r-Broch. 
—1 vol.—Doação. 
Fay (Bernard)—George Washington— 
Rio, 1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Gil (Luís Enrique Azarola)—Los San 
Martin en Ia Banda Oriental—Bue-
nos Aires, 1936—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
João Dornas Filho—Silva Jardim—São 
Paulo, 1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Lopes Rodrigues—Anchieta e a medi-
cina—Bello-Horizonte—Minas Ge 
raes, 1935—Broch.—1 vol.—Gompra. 
Manuel Ruela Pombo—O Brasil Colo-
nial—Inconfidencia-Mineira (1789)— 
Os conspiradores que vieram depor-
tados para os Presídios de Angola, 
em 1792—Composto e impresso na 
Typographia Mondego, 1932—Encad. 
—1 vol.—Doação. 
Raymundo Moraes—Na Planície Ama-
zônica—São Paulo, 1936—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Rivasseau (Émile)—A vida dos índios 
Guaycurús—São Paulo, 1936—Broch. 
—1 vol.—Compra. 
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Saint-Rilaire (Auguste de)—Viagem á 
Província de Santa Catarina— 
(1820)—São Paulo, 1936—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Schneider (Reinhold)—Filippe II ou 
religião e poder—Porto Alegre, 1935 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Serafim Leite—Os jesuítas na Villa de 
São Paulo (Século XVI)—São Pau-
lo, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Visconde de Porto Seguro—Historia 
Geral do Brasil—São Paulo—Broch. 
— 5 vols.—Compra. 
Wendel (Hermann)—Danton—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Zweig (Stefan)—Souvenirs sur Émile 
Verhaeren—Bruxellas, 1931—Broch. 
— 1 vol.—Compra. 
